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NOTES DEL IUNICIPI'Espectacles
'Extracte dels acords presos
' l'eatre Manumental
pee la Comlsslo de 00- ' Varietatsi:>eepr�s debar ele cemlons=e l'ul- Bs compren que n'estaven enamo- -
tim pohle de rerlguarda,-, comen- rata. HI han copies de [ardlne d'Bs.,
vern MuniCipal, en ets me- Davant una gran entllda, dlamen-
cem una marxe Harga. pesade. CGr.. .cocla. Verd, amb erbres alte, presu- 80S de gener, febreri mar� ge actuarln eFuensanta CasteIl6 ••
regats com matxos. mite. Ara. comencaven a plntarr se de �e11938 ballarlna ja coneguda,' de bona pre
a
,
Tqts tenlm molt de bllgatge, que en groe, eomencant la ealvlcle de 1& fu-
'
,I, ,entacl6 I art; Pepita Carles, can�o·
eertes horee el maletm, perc) que cer lIa. Tenen encare el belli trlst r.gusf
8essl6 del dial8 deIebtet netlsta dl VIU agr�dlble I bon rIper ..
ment ens re�tlIta Impresclndtble. dels jardlns tardorale.
) �CtD, Aprovar.. la, tori;' Trio Beguar:s, contorslonlstes I
Sempre dle que vull aclarlr-ho, Penso que cis sens propletarls,- Bs d6na, curs, a la lectura de lea salt.dors. que 'foren molt aplaudlts
pero II I'hora de III verlrar, ho delxo en el tone, roman�lce com-una ca�II-, dlepoelelons ofieille.
' pel SIU admirable treball acrobAtic;
Igual, deseota les voltes de rematge I fulla Ass.bentat de l'Ordre concedlnt un
Trio Olympia, que tant dlstlogetx el
'Uo, tine el dlfeete,-m�8 qUI els , tardoral, havlen de pensar melenglo- termini lmprorrogable de vlnt dies,
nostre public eer I'agradable dela
altres-. de portar m�s pes, donee ' eamenr en les eeves terre! de bolree que fiolra el 28 del corrent mes de fe..
seua numeroe de eenrt ball; Hlrleml,
no ee presclndlr .de quatre Illbrea de I confort excepclonal. brer, per a retlrar totes les emissions amb cis seus balls clAssics que tant
poesla I d'.Ures volume .que esUmo' Ara. tot �s qilasl b� desfet. Ben ml- de vale, bone, .bltllere I monedes que





'rat, ella, ele angleaca, tampoc hi son.. no hagln isfat ,fetes pel Treeor public Merci,
com Ies anterlors vlgldea.
Recoldo una veglda que villg fer ',Se'n varen anar a lee prlmeree pllta. 0 pel Bane d'Bspllnya (Gacltll dl la aconslgulren nodrlts aplaudlments
nltejl tot decldlt, per alleugerlr pes,' . cedee.
'
Rlp�bHc.a, 7 d. febrer del 1938).
' amb cante I baUs; Armlnd Alegr.a,
I desprts de pensllr·m'hl molt; nOIJ1�s S! velessln com cIs hi han quedat Aeeabentat del Decret que disposa Intermedlai'I,
de moltll grilclal slm�
,vllig retlrar un raspall pera Ics den'ts ....
·
les sevls ca�es del'teulats vermelle, la cOP,etUucl6, amb caracter translto.. ,patla; eAr.flb, amb caricatures ani·
I encal'a tine dlacl.rir que en tenia un ; alts, 21mb lee parete guarnldcs d'cnfi. rl,
>
de lee Comlesfons lnspectores dl mades. fou molt cllebrlt. Iia stmpa ..
parell. , ',' ladera. flndrien un dls'gust, ells, sem- les Otielnes I Regletres Locals de tlca can�onetfsta eLeofinll de III Tor­
��8sem per entre�muntllnyes I entre'l' prl
tan amants del bon vlure. 181 te- CoI'locacl6 de Clltalunya. d'icord re, dl bell. presentacl6 latractlu re-
cOllsfruccfons hidrauliquis d� forml- nlm en, compte que quasi tots. ja es-
amb les .,ormes que sOn establertes. pertorl.
,
datile vllior. Preses I rescloses, des ..
,
tlm..ven CellIunya, com una segona (D� O. de la GeneraUtat de Catal'unya Representa,cl� de la "op"e'r'e'tavlacl.one, ,cllnals; tot produit per ,1a ; patrla,-en tcnen fille I tot-, bom 12 de, febrerdI(1938).' U
, mil meravelios. de I'home quan trl- t comprendra la fndlgnacl6' 'profunda A,sslIbentat del D�cret qUI f.culla ',«La PriDf�esa del Dollar�, a
b.Ua p�"'la PIU. Ben al'lnversa d'lIra, ; d'aqultsts bone anglc80e,' al Conaeiler d,' Plnancls per a de.. profit de la Junta de Defen�
qu� ho fem malb� tot. ,Quina magnl.. � Bls hi recom8no� pero� que no s'ho ,�Ignar Interv�ntor 0 Del�gats Inepec- sa Passiva
fica grllndioeitaf' havien de tenlr! prcnguln &I la valenta. NosBltree. YeS tors del propi Depart_ment en lis
aqu�etes, construccions de cfme�f,
j
151 n'hem perdut de conf�rt, de bon Ajuntaments als quais la' GeneralUat
lIavors que I'algua Its regllval ! vlure, de Mns materials. esplrHuals t hagl otorgat cr�dUs relntegrllbles.
Arll tot �s sec. Des de Camarasa, : ff�lcs. I encara reslstim, perqu� tenlm _ Assabentat dl l'Ordrl-Clrcular que
prlven qu, l'alw-ua vlngul. Bns volen
'
III nl;)�trll dlg-nifat, que �s unl film eta recorda £lIs. Ajuntamcnts de Cetalu­
ass.degar. Vole? malelr II terra. ,I qUI per�ura; com m�8, se'ns 'atropelJa �ya que les dlsposlclons vigents cs ..Les centrals d Alf.ona I S,,6s ha- � I'�e'ns dlnlgra. ' tablelxen, ,senee' &xcepclO, que II'S
vieD c,l'�eser alegres. rlalleres I bonl..;' Bstlc cert, que vosaltres, els all- funclons corre�ponents a II Sanitat
'quee. Ara, ele hi rfosta encara, una
'
gles05. 'tenlm molt d'aprendre' de Interior 86n de I'excluslva competen-
mica d'eeplendor-el d'iqueetescons .. : Dosaltres. cia de la GcneraUtat.
truccions ,dlffclls de de!trulr-. perc);. Comportrint ..vos d'altra mllnlra, les Atxf mateix de l'Ordre que prorro-
porten plntada la trletlsa, el dolor, lea i voefres 'centrals meravell.oeee. I. lis ga fins el diG 28 de' correllt mes de
deegraclll.... , ' i voetres XII lets. -Ira en runls .--ce • febrer el t�rmlnl perque ,els Ahlnt� ..
Altonll, era una centrlll c:ataliina,
'
lebrar�en com aUres anys. III recolll.. ments
de Cltalunya flnguln format I
plena d'anglesoe. Bra el foga� de �.La': da pOPlpa natural de la tardor. amlga, Ilprovat el respeetlu Pressupost ordl­
Canadlenee •• HI han xalets I Jardlns, ' deIs jardine lIes c.�e8 tst�tfques'... narl per al1938
0 b� adoptat I'acord
amb aquell gLi�t tan propl dels 81 .. , � La voatra de,bllltlt, ha fet dels jar.. , de prorroga qUI leglliment ,scalgul.
xone. Amb cl nostre sol I III nostra
. dine. branques tor�adls, I de lee ca- (D. O. de la Oeneralltat de Cat.runya.
algua, eablen guarnlr Ies seves cases : see. runes fumejaots... 17 d�e febrer del 1938).
I fer. miracles amb II'S flors,. Vetent, i Vos.Ures. angleeos. en tenfu III Acceptar la renunela del carree de
IestJeIJses d'Altona. et fas carrec �e
.
culpa!, Guardia Munl�lpal presentada per Jo-
com estimen cis Ingleeos la seva � SANTIAGO LLBONART,ITXART ,s�p Brunet I S�la. ,
lIar. Ne hI han Iscatlmat ree per a * \ Dceestimar I.scrlf subscrU pel Ca-
fe�� IQ, " confortable. bella, Ilrejada I�' 72 Dlvlsl6, 213 Brlgada. 852 Batl" i pita Cap del Dcstacament Ii.o 9 de Ia
magnfftca. " , 110. 4Cia.' I Tercera Brlglda Mixta. Nov� Batl1l6
------- ......-'----
.
i 4.il,Compemyla, pel quaI'sol'Ucita qU�
, '.' ,
,
" '. • i per ord}'e d'aq�eet Ajuntament slgul
AtaDclA Empreses, Col·lacllvllzades I . posada en c�ndlclons la, Inetal'laclO, U, • i II�ctrlc. I fluid per l'enllumenat de I.-
SI DlIl,1 Ollellli d61111 a.eMllflll ae CIIllllu.YII publlcavi, el cill 9 del correat, . fllbrica «Les Vel�s ••
III Decrel,etel Depar.ameDt d'ScoDoml., eD 1'.rllclIl •• d.1 qall bl� CODlt. el ql, ; Agrali'I'atcncl6 del Comlesarl,Po-
, .ep,lx:
'\ ' Ilftlc
del i.er Grup, dl Muntlnya de responents a la setmana del 1al t3
Art. 6.' Bill'ordre aOlllpl.bltl I...aer.dtl'••pl"'., I. de I. aOlllpl" llArtUlerla de III Costl per Ialnvlta del corrent: Angel Caeteilb, a5'75
.bal. del'll.ervll'or, ellelDlu.: " "A'
" -
'p�••etl. 't·' Sun'lnsurllnce Offtca Llml ..•) • • • • • b) '. • • • • .) • • • • • ..) .,' • •• 'ci6 tr"mesaa j Jlmtament per un fes.. �g... ... �




A r.�r..� de I. d�•• de ·11 pabil�lal6 ci'lcia�. bec�et'II·DIARi J toni Sarial I ]aume Bstrany. per les naventurs Constans, 444; Blal Sere·OPICIAL el. lI.ervellorl-delellaf. e. exerclcl .dapl.rorl liar ac.uacl6 I ! qu�Is eor'HeHln un fro'" de terreny na, 3.534'40; jornals personal Cnlna
lea aorme. acr el.ablerle•• · Pel qae ea referelx a I••I,uhlra de doca.. !
Y
meat. que IlIIpllqala mobliitzacl6 de cabal., caldra rerlaarar Ie••IIlDalo � per a conreuar en el Hoc anomenat' municipal,
630; Joan Catala, 100; Ro-
tare. II Nerocla. de LeallUz.clolll del Depart.meDt d'Sco.omlallel f Pia del Castell. del Veinat de Mata. ' earl Calvo, 300; Slndlcat del Ram d.
BaDq1le. I e••abllllleDt. de artdtt delxlr•• ci'.dllleare piper q1le 110 por.., i
I I C 16 20 000 I a 040 10
,Iqaeat reqalalt, trea••
'
dlel de'Prfl de II pabllcacrc, ,d'.qa,.' Deere.. Autor tzar a I Agent Admlnlstrat·lu
a onslru�c,. iii.'.
/. 1. . . . . • • . • . • . . . . • • . . ., . • •• per a cobrar de III Generalltat les Aprovar la r�lacl6' de fornale aaHs ..
S. aOI.eqUt.cl., el. Deler_t. �t •• OlDer.mi•• lea BlIlpre......cArlea II•• • f qUantltats de 20.000 1 50.000 peaettcs fets al personal .ocupat en III nefeJI
..tacloa. d'Ba••M de, CI ••II.Y. bllr.. , de 'Illlir aar. ..a., I ,lrtlr del dill 9 dl ,
'
..... pr.,vl.el', ..... 10Illplllll'''.' l'tI,erlt IlIetr.'d�1 qal ....d••rde�at ,eli"
pcla conceptes d'llvln .. , relntegrable de lea Beco}es c.orresponlnts a la
Deftl.tlinr.nlal.. " 'per despeses de guerra I reJuglats, I sltmllnl de '11 al 12, ascendent a
••rcelo•• , t...·.brll ...119l8.
'
. lS'alst�ncla 8,OCIII, rlspectlvam"'nt. 561 '75 peseetes,
'
III Cap ...1 S.,y,1 Tiial. �
••1 (Jr."'., I ... I'I!!I••IYI, t Aprovar la factura de I. Tlhtfc)nlcll Aprovar les algnenta factures: Arts
Banca Am6s :. Banc:Bspanyol de Ct6dit • 8anc.Hls� t prr serv�fe urbana Iinterurbans pres- GrAftquea Tria,
12 peeaetls; Casa
CO ""Ioalal
• D--A UrqH1'o' ",-taIi • _.,A. Oer••as,
• tats al'Ajuntlmlnt durant el prop.. Dllmlnt, 94; Seccl6 de Pintors del
� UIIIIv lUI'" _,V I pa-slt 01"'- de ncn-r' 'AlII t II Sindieat Unlc' del R,am d'e la Con".
, q••n • em••'Ia.,r talYls ell' ••tar6.' ,'"
�� e" � "mpor m ...
,
446'10 pessetes. " truccl6. 232'25 I A. Olives, !82'ISO.
, Aprovlr .Ie "a,U••ta campt•• CGr- (8#,ulr6J
DEL4' 'DIETARl.. Han fora�at· les . cases· dels anglesos
SE,ORE
Per 81 pr.oper dfssabte dla 3 de de­
sembre. I a proftt de'la Junta dl De­
fensa Passlva. en II Teatfe Cllv� tin ..
dril efe,ctl la rlpreeentacl6 de la dlll�'
closa opereta de LI16 Fall cLa Plln­
cee.. del Dollar•• II cflrrec cte "Ixcel­
lent Company" titular del,Telltre TI.
volI'. prenent hi part lis coneguta ar ..
UStes V'cen� Simon, tenor: Carolina
Castlllejoe, tlple de magnlftca VlU I
art, Pepe Vinas, primer actor I Dircc ...
t.or; Flora Pereira. Roseta Marco.
Angelina Vlru�ta. Amadeu LlauradO,
Pere Vidal. Joaep Galdean,o, que junt
amb nodrit cor I massa orqueafral In..
tearada'per 35 professors. fa preveu..
re una de Ies m�s IIgradables I bones
,
vettledll.s IIrlques, que amb tant d'en­




Preparem aquIsf tradlclonal postrt
_,
faetmanf II sucre I'tnteresslt. I
CON FITBRIA B.ARBOSA
,








CUPQ bets INVALIOS,. � Bn cJ
80rteli etectuet el die 28, el preml d.
vlnr- J clnc pessetee b. ecrreepost al
numero 108.
Bis numeros premlets amb tree
pel5setcs son: OOS, 20S, 308, 408, 508,





; Subscripcio pro = refugis­
r patrocinada p,er I'Excm.
Bs pose II conelxemeni de tot e) personal maacult I Iemenl en general que' � 4J·uutamentpoden Ingrees�r a l'Inetlrut de Carrablners per 0 aervels 8uxilfnre de reraguBr�
da, fent conster que senteren eompromls per 8 mentre duri la campanye ac­
tual. Pel que ee referelx a drets seran els matelxoa que dlefrutl el carrablner..
Condictons per alillgres delpersonal meseuli: Tenlr m�s de 40 enys,
partida de nalxement 0 document que ligalment el suplelxl en cas de trobar­
ee en terrltorl no control at pel Govern legitim de I. Republica, aval poHtlc 0
elndlcal en el qual consrl �!ser lletal 211 reglm republica. Acompafi'yate tots'
aqueete documents d'una ImstAncla dlrlglda a I'Bxcrn, Sr. Director General
del Cos,
Pel al personal femenfla matelxa documentacl6 .abane reeeenyada I �s- , SUDus Fseguelx. .'. 53 524'50aer major d� 17 enys.
'
.
Nota: Tota 121 documentacl6 podrll presenrar- se a la Caserne de Carr.­
blnere de M8far6 on eeriJ revlsade 'al matelx temps que .ee 'II donarll curs com
alx[ matelx en cade cae poden demsnar-se Intormee.
SINDICAT DB L'JNOUSTRIA DB
L'BSPBCTACLB. - Avis tmportan­
J/sslm.-Amb motlu d'etectuar-se dee
del 28 del corrent IIns 81 5 del proper
desembre, ambd6s Incluetue, fa set­
man. del Combatent, orgllnilzld. pel
ComUe del Pront Popular, durant cis
cementllfs dles .s'augmentaran les 10-
calltets • l'obtecte de nodrlr lee epor­
tectons a dlt II, le� de preterencla emb
una peseete cade una l amb c nquan ..
ta centime lee generals. NYAMBNT DB MATAR6. -- EX8· , I'Alcalde Ramon Mollet; Conseller deTenlnt en compte la IInalitat II que
mens eXllaordinaris.-Be convoca a t GovemaclcI Assfstencia Social, Io-. es destlnen ele esmenrete augmenle, tots els alumnes pendente d'examen ti eep Serra; ;Dlrectora del Caea: ',deeapera aqueeta Junta que la concor- de setembre, 'oHelll I lllure, per al ! Velletee I Centlnee Infantile, Marla·J'�nclll .115 espectaclee que organitzi din 5 de desembre II lee deu del mat I. � 'Teresa Franqueea, I altres, poguerenc� veuran plene a vesear, contrlbufnt Matar6, 2S-dc novembre de 1938.- ;. Ier-ee carrec de Ia perfecclo amb qued aquestl �orma a �odrlr els ingreS� EI Comleearl Director'. M. Celma. � funclonen lee Cantlnee Infantlls isos a tan Justa com ben�merUr& obrl.
I' � ! l'excel'lent atencl6 I m8gnfllc trllcta ..Vostre I de II Causi. La junla. ,. AvfS IMPORTANT. _ A loIs els ! m,ent que reben les veJJetee en el Ca--OXIGBNANTB- DB CARBONB; i companys que han demanallloc als I sal, tenlnt tlfnt l'Inepector General de. Id CI ill TA i t' , menjadors poputars ampllals I per.,
Departament d'Assistenclll Social lpro ucte ent co- ",en c reconegu t
"
.
G 'B dIt' f Id bl � d I r lanyen aU. G. T.-La Federacl6 Co.. oVlrn d uecD I, com eleeu Secr!-com e m, sl ormll, a de prolgr S bl, I t marcll de Stndlcats U. G. T. tnvlta a . tarJ, sincers dogls I felicitacions a lat�rmoqu m Cli ap ca a a .. com us- �
"6 0 ltd ·C btl � tots els noetres compl!lnyles I 'fami- 1.1 Corporacl6 Municipal que tnnta ateo-t. .« X genan e c ar ones. ee a � � . . . .via quasi el 50 per cent de cornbulStI- ) lies que eetan I�cloeos 10 ·111 relaci6 cJ6 'Prestll en les ()bres �ocials.bl B II bl ttl d qu:! tenlm feta per ii Ingr=eear en els I' 1




..._-:,"-_.bons I lIenyes (alzlna, pi, p.JAt�n, ete"
II 16 I I' ,
,
pera amp ac ,que IS � ereon n en a
I J d 15
.,efC.). Bs ven II totes Ics Droguerltst nostra Secre1arla de 'a Casa d�l Po-, ove e . anysultramarlns I Perretr.rils. bl d d I di '%1\ d I '' t, ee e proper mecres. CAl, e
corrent, tots ellS dies d" doe quarts � S'ofereix per 12 meclinogl'af. Moltaf §
�:!JSiCtt:l\KiWASIJ��_"J.t"""''''$i'1"jc..: •• �.. ,,\..; • ....:.'de deQ a doe quarts de una del maff I 1 praefica.
de dOl! quarts de quatre a dOs quarts I Ra6: Admlnlstracl6 de LLI8BIlTAT. llegiu \ LL.IB.E.RTATde sis de la tarda.' ' .,' "
'- ;,,)
A,v i s I mp o r tan t
AL CASAL DB LBS VBLLBTBS;,
Concerl pella Banaa Municipal.­
Ahlr al mat[ al Casal de ies Velletes
va .enir· Jloc el concert· obsequl ales
nlletes, a cllrrec de la Banda MQnl ..
cJpal. La feeta, com les alfres vega-
des, c�neffluf un bell'exit; la satiefQc
cl6 8mb que Ics velletes gandlen de
tan selecte acte. pogu� _preclar ee en
tots ,Ie rostres. La Banda MuniCipal,
sofa II dlreccl6 deIs ,mestres Coil I
Llorll, executa un ben adient progra-
ma del que recordem cGuitarra IIga�
ro-,' SorozlibaI. Vlrls ballables de
Cot6, cTardorab, sardana; I cDanza
Oriental., de COli, I un bell fragment
de .Marlna •• Arrlctli; el gust f encert
lJmb que la nostra Banda Interpretll, el
programa, �rrodoni esplendldament
J. festa, que va veure's real�ada 8mb
121 pr�sencfa 'de l'AlcaJde R8mon Mo
lIet, Con�cllers Serr., C.lehia, Jublf
nyll, Pldrosa, I varls fammars del.s
esmentats. Unes belles refugJades,
eegulren els rUmes dels ballables, PBROUA.-Avul dilluns, 211 maU, .
don.nt bl el calre popular mts agra.. passant pels carrers de F. ,Galan, J. Notes de Justicia
dable, mrntre les vellette recordaven R()s Serra, Bspenyee. Places, Palau
1mb joll els paeeats anyes de joven- I.Mcndlzllbal, a'ba pcrdDt.lIn portll­
tut. monedes que contenla diner I 'mone-
La dletlnglda 'Director. del Clul des de. rUnl6 ,de Coop-era.tlves. S'G�
de VeI�etes, que tan carlnyo I'encert graYrll I. devolucl6 a P. Galan, 215.
l'OSIl en eI stu comts, ,Marla Teresa \ ,�
'Pranquesa, ee multlpllcava en aten.. VISITA.-L'[pspeclor General del
dre !'Jis vl!ftant� que amb Ie eeva 8S" Deparlamenl d'Assistfmcia Social 'Penyores
�letencla a I'homenatge hi donaren I. i del Govern d'Euscadi vlsila les
.
BI Trlbunell Permiment �e gulsrdlanl�9 sfmp6tica nota.
I
CanUnes Infanfils i el Casal de' Ve _ htl' imposat difer�nlB penyoree per, - . IJeles.-L'actiu Inspector General del fnfraccl6 de les notmes- de raclonaM..-Lee restrlcclons qae ,a la Indu�� � Departament d'Assi!tencta Social del ment.-�abrl.tria ha Impo!,at III manca de materials, � Govern d'Buscadl. Bn Joeep San Pe·
fa que manquin forces article, d'CIs I dro I Incb4uetl, _companyat del StU Donatlus.domest�c. La Cartula de Sevlll., pc- ! �ecrtt.ri I del Delegat del proplOo ..rb. encara segucix olerlnt als scua � vern a aquesta Clutet, Bn Manuel
cllente un bon assortlt d'lIqueeta Ir'tl� : Basaurl, de la Comlsl!16 de"R�fugla's'elee necess.ris per 11 la c.s. 0 per _ � Rafael CampaIGns, e5tigueren en elfer un prcs�nt de bQR goat. _ I i' Clsal de Velletea visitant lee Ca�u-
'
i nes Infantlls I el propl Clleal.
INSTITUT DB SBGON BNSB-' Bis visitants, que foren,rebuta per
Llist« n. 0 8
----
SUIUII anterior. 53.462'_
Felix Castany' Caballcl . ' 50'-
Amadeu Tria • • " 10'-




de ,Finances' i 'ProveTments
,Avfs
'
Dema dlmarts, din 29 dels corrente,
a tors tis estebllmenrs partlcult'ir� de
aqueste ci,utat, es rePtlrtlrilm I.,Li!NM
TIES ... 1 preu de .2·3() qullo I II ra6.de
100grarne per fa.ollisr.
Matar6, 28 de 'noveinbr� del 1938• ;". • �.
N ,I,. •




perna dhllarts,. dla 29 dele cor ..
. r.enfs, cs repartira eARN DB VBDB­
LLA 2113 cer.f.lftca.s medics. I'decle a
Ics carnlcerlca de J. Pulg I J. Bspe'-'
rllllbl!ll de }es'lIctres'P •• Q. f R."
Matar6, 28 d� novembre del 193a,
_;_BI ConeeJler Rcgldor,' jose'; Cal-.
vel. .' .' ,
r'
B1 mlnlMrl de JllsHcll2, senyor Gon';'
z�lez Pen., ha "tbut III vlelta d'una
coml8si6 de Menorca. .
.
BI sots-secretarl de Juetrcla' hi eSM
:t8t vleilat pel Fiecil General de III
Republica. ,�� Fabra.
-BI Dr. Rusell bn fet donatlu ala.
Consellerla de Governacl6 I Aeeis­
tencla, SQclal de eet calxes de vacuna
alltitlfoldl, les quais cantenen 2.000
fll8con� de 50 grame.
Solldarltat Intel'naclonal ha entre­
gat II la matelu Coneellerla donatlus
de lIet, carn, sucre, peeola f farlna.­
r.ora.
Estranger_., :AJUDANT DBL �O�OR' LAPBR50NB DB PARIS
MATAR6
aARCBLONA
a. D.rrad (5'. AraltO. H Pr.vell�.o tBlt I.", i.· el're Arlbl.' a.lv,roltl'D�lbt... de' 9It'D. 4 I '1 tlrd.
TBLbPON 1�,
Incident 'entre 'Ies tropes ·es .. ', :,
lovaques i poloneses
PRAGA.-B(l ocupar les f6rc�s pt;J"loneses cis ultlms poble! cedlts perTxecoslovaqufa � Polonla hi ba ba­
gut una topada entre lee forcee d'o ..
cQpacl6 i un deetttcanl�mV eslovltc h.resullat mOI·t un ollclal polone�. '
,
81 govern polonee . ba demarial que
e obrl und enqueata '''per tal. d·Gclarlr







Partit- .Comuni�ta. Thorez, hn pro­nunclat un dls)urs en ei 'qual'ha efir.. .
mat 'que els decrde-Jlels van' contra
la poblacl6 treblillador.·j afavotlixen
els grans capifalistes. "
Ha afeglt que la'sllvacl6 del poblefrances Ixlgelx. que 'Daladler aban�
doni el poder, 'pufx ,1ft polrtlca' ute.. ,
rlor del Govern, derlveda ,de Munlc,
b suiclda pn I'esde.venld'or de Fran-
9a.
S6n aprovades les noves
lIefs fina�ceres suisses
BBRNA. -' L'Ag�ncfa feltgr'OCI
lSulsea comunlca que en el refer.n-
.
dum per a l'oprovacl6 de lea lie Is 8.. lM_tA M1NIRVA. _ MATA_
.-
•
